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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis tentang pengaruh 
pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus 
(DAK) terhadap alokasi anggaran belanja modal pada kota/kabupaten Provinsi 
Jawa Timur. Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 
sekunder. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kota dan 
Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dalam teknik pengambilan sampel penelitian 
ini adalah purposive sampling dengan pendekatan judgement sampling. Teknik 
Analisis Data menggunakan Statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji analisis 
regresi berganda ,koefisien determinasi dan uji hipotesis. PAD, DAU, dan DAK 
berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Belanja Modal 
dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 84,017 dengan probabilitas sig. = 0.000. 
PAD berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Belanja Modal dengan nilai T 
hitung sebesar 0,000 < 0,05. DAU berpengaruh negatif secara parsial terhadap 
Belanja Modal dengan nilai T hitung sebesar 0,012 < 0,05.  
 
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 
Khusus, Belanja  Modal 
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ABSTRACT 
 
This study aims to examine and analyze the effect of regional own-source 
revenue (PAD), general allocation fund (DAU), special allocation fund (DAK) on 
the capital expenditure budget allocation in the city / regency of East Java 
Province. Data Sources used in this study are secondary data. The population 
used in this study is the City and Regency in East Java Province in the sampling 
technique of this study is purposive sampling with judgment sampling approach. 
Data Analysis Techniques using descriptive statistics, classic assumption tests, 
multiple regression analysis tests, coefficient of determination and hypothesis 
testing. PAD, DAU, and DAK have a positive and significant effect simultaneously 
on capital expenditure as evidenced by the calculated F value of 84.017 with 
probability sig. = 0,000. PAD has a partially significant effect on capital 
expenditure with a calculated T value of 0,000 <0.05. DAU partially negative 
effect on Capital Expenditures with a calculated T value of 0.012 <0.05. 
 
Keywords : Local Own Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation 
Fund, Capital Expenditure 
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